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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada 
de 9 de julio de 2013 que resuelve con carácter provisional (1ª. Resolución 
2013) el Programa  de Plan Propio de Investigación “Organización de 




De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Organización de 
Congresos” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, 
publicado en la web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 75 de 19 de abril  
de 2013, y tras la valoración de las solicitudes admitidas hasta el 30 de junio de 
2013, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en dicha 
convocatoria, la Comisión de Investigación, en su reunión del 9 de julio de 2013 
ha propuesto  la asignación provisional de ayudas a los beneficiarios que se 





Primero.  Hacer pública la relación provisional de solicitudes concedidas (anexo 
1).  
 
Segundo.   Hacer pública la relación provisional de solicitudes denegadas (anexo 
2).  
 
Tercero. Hacer pública la relación provisional de solicitudes excluidas (anexo 3) 
 
Tercero.  Conceder un plazo hasta el día 17 de Julio de 2013 inclusive para la 
presentación de reclamaciones (en el Registro General Central de la UGR, 
Hospital Real). 
 




Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
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Anexo 1.: Relación Provisional de Solicitudes Concedidas: 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DENOMINACIÓN CANTIDAD 
2 GALINDO ZALDIVAR JESÚS 
The Scotia Arc: Geodynamic evolution and global 
implications. Simposium internacional que se 
organiza en el lnstituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra, centra mixto CSIC-UGR. 2000 € 
3 RUS CARLBORG GUILLERMO 
European Symposium on Ultrasonic 
Characterization of Bone 2013 1000 € 
4 FERNÁNDEZ LUNA JUAN MANUEL 
9th European Conference in Information Retrieval 
(ESSIR 2013). 1000 € 
5 SAINZ DÍAZ CLARO IGNACIO 
Organización del XXXIX congreso de Químicos 
Teóricos de Expresión Latina en Granada. 1000 € 
6 FRAPOLLI SANZ MARIA JOSÉ 
21st Conference of the Society for Philosophy and 
Psychology 2000 € 
8 GAVIRA GALLARDO JOSE ANTONIO 
ISBC2013: International Congress on Biological 
Crystallisation 1000 € 
9 FERNÁNDEZ BARRERO ALEJANDRO 
Organización VI Reunión de Química Orgánica del 
Mediterráneo (VI REQOMED) 1000 € 
10 DURÁN RUIZ FRANCISCO JAVIER 
I CONGRESO INTERNACIONAL RETOS SOCIALES Y 
JURÍDICOS PARA 
LOS MENORES Y JÓVENES DEL SIGLO XXI 1000 € 
11 Porras Sánchez José Ignacio 
CONGRESO INTERNACIONAL  7TH BNCT (Boron 
Neutron Capture Therapy) YOUNG RESEARCHERS 
MEETING 1000 € 
12 BEJAR LUQUE Mª VICTORIA 
XI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE 
MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS 1000 € 
13 GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO JOSE XVI Encuentro de Economía Aplicada 1000 € 
14 NICOLÁS MARIN JUAN ANTONIO 
II Congreso Iberoamericano Leibniz. "300 años de 
la Monadología" 500 € 
15 MALDONADO LÓPEZ ANTONIOL 
SYMPOSIUM INTERNACIONAL SEJYD (Sociedad 
para el Estudio de los juicios y las Decisiones). 
2013 1000 € 
16 ROSALES LÓPEZ VIRGINIA H. 
Spanish Association of Law and Economics Fourth 
Annual Conference. AEDE 2013. 1000 € 
17 MORALES CABEZAS JERÓNIMO 
II Congreso Iberoamericano de Estudios sobre 
Oralidad y V Encuentro Latinoamericano de 
Identidades "Oralidad y Educación". 1500 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DENOMINACIÓN CANTIDAD 
18 LOPEZ MARTINEZ MARIO 
Seminario Internacional sobre la lucha no-
violenta. El caso palestino contra la ocupación. 500 € 
19 MARTÍN BAUTISTA MARÍA JOSÉ FQAS 2013 (Flexible Query Answering Systems) 1500 € 
20 BUSTINZA SANCHEZ OSCAR FERNANDO 
II International Conference on Business 
Servitization 1000 € 
22 CATENA MARTÍNEZ ANDRÉS Jornadas "Mente, Cerebro y Comportamiento" 1500 
23 MONTORO ARAQUE MERCEDES 
Congreso internacional y pluridisciplinar "Jardines 
de ayer y hoy: reflexiones cruzadas" 500 € 
25 DÍEZ JORGE Mª ELENA 
CONGRESO INTERNACIONAL  
EL ESPACIO DOMÉSTICO EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA MEDIEVAL:  
SOCIEDAD, FAMILIA, ARQUITECTURA, AJUAR... 
GRANADA, 3-5 OCTUBRE 2013 1000 € 
26 MALPICA CUELLO ANTONIO 
V Coloquio Internacional de Historia de la 
Navegación. Navegación pública y navegación 
privada en el Mediterráneo medieval 500 € 
28 GARCÍA LÓPEZ ANA 
"PARADOX. FINE ART EUROPEAN FORUM",  
CONGRESO BIANUAL DEL FORO EUROPEO DE 
BELLAS ARTES 1000 € 
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Anexo 2: Relación Provisional de solicitudes Denegadas: 
 
APELLIDOS Denominación Motivo 
Defior Citoler, 
Silvia 
VII ENCUENTRO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN EN 
LECTOESCRITURA, Granada 19-20 septiembre 2013 No solicita Ayuda J.A. 
Agnani, Betty 
I Jornadas de Coordinación de Proyectos y Grupos de 
Investigación 
No puede considerarse 
un congreso 
Egea Jiménez, 
Carmen II Seminario Internacional de Avances…. No solicita Ayuda a J.A. 
 
 
 
 
 
